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rran de la cnnstrucció tlcls 
lúncls del Capsacosta, que 
han perinés esciiri;ar TactLia! 
trajéete enrrc la comarca de 
la Garrotxa i la del Ripollés, 
l'empresa constructora del 
ntuí trat^at, Praijatlos y Construcciones SA, 
d'actird ainl'' la Llei del patrinioni cultural 
cátala, ha destinai una parr de Tl'/ít que ha 
d'invcrtir en accions culturáis en l'excuN'a-
ci6, la restauració i la consolidació de l'ano-
menada via romana del t^ipsacosta, 
Brancal secundar! de la Via Augusta 
Les reíerencies a la via del Capsacosta, 
que la ídentiHquen com un camí roma, no 
son noves. Les mes velles daten ja ilel s. XVll 
tor i que es rctereixen només a parts concre-
tes de la via, no n'existeix cap sobre el seu 
recorrefiiit complet. En canvi, des d'aquell 
seyle tins ais nostres dies han estat diversos 
cls autors que s'han reterit de passada a alf^un 
deis trams de la via o a tot el seu recorreg;ut. 
Així, dones, semhla ser que la via del 
Capsacosta podrin ser de construcció roma-
na, i tractar-se d'un hrancal secundari de la 
Via Aujíiista (que unía Cadis amh Roma). 
Se separava d'aquesta a l'Emporda a tra\'és 
de dos trams diterenrs i|ue s'unien ¿c nou a 
Esponella per continuar en línia recta cap a 
Besalú. A partir de Resalú i seyuint el riu 
Pluvia travessava part de la Garrotxa lins a 
Sant loan les Fonts, i es diri^ia, lla\'ors, cap 
a la Valí de Bianya, tra\'essant el col! del 
Capsacosta lins a Saní Pau de Sei:;úries. Allí 
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c^ hihircii\';i; un rr;im en Jireccu' i 
Ripiili i un ;il[re cap ,^ C;impriKli)n i 
coll d'Ares. Tr;ivess;iv;i iilcshorcs el 
Viillespir fins al Voló un es torna\';i a 
unir ainh hi Via Autíusr^i. 
Una investipació mes a fons 
Ara bé, mal^rat tiits aquests esfu-
i-lis, la via del Capsacosta requería una 
invcstiK'ició mes apnifuiitiiJa, tant pe! 
sen coneixcmcnt com per a la scva 
LÜfusió, ja que en els Jarrcrs anys el seu 
estar de conse rvac ió s 'havia ana t 
degradant (per la ma Je l'home i per la 
mateixa vegetació). 
L'elecció del traní ohjecte de la 
intervenció arqueológica i de consoli-
dació arquitectónica s'ha basat en el fet 
simple de la pre-existencia de restes en 
una longitud mínima per permetre'n 
Tanálisi i estudi cíentífic. L'únic tram 
de tota aquesta via que mostra restes 
del fcrm amh una certa continuVtat i 
t-iue, a mes, presenta algunes obres de 
fabrica, transcorre entre Sant Pau Vell 
(terme municipal de Sant Pau de Segú-
ries, el Rípollés) i el pas deis Traginers 
(Valí de Bianya, la Garrotxa), amh una 
longitud total de 8,05 quilómetres. 
Aquesta zona és de les mes coni-
piexes i variades de la geografía catala-
na, ates que bi ba una transició entre 
la muntanya i la plana, passant d'un 
nmhien t mcJ i t c r r an i (amb buscos 
d'alzines) a uns ambients medioeuro-
pcus (mes temperáis i humits , amb 
vegetació caducifolia). 
Al llarg de tot aLpiesr train on 
s'ba actuar, els constructors es veie-
ren obligats a fer unes grans obres 
d'enginyeria (que es poi^ten consii.le-
rar únÍL|ues a Catalunya, només com-
parables aíiib el tram tle \'ia L|UC es 
conserva entre el coll tle Parpets i 
Mararó) per tal de solventar les difi-
cLiltats que imposava el terreny i la 
seva topogratia. 
A causa d 'aquestes , el canif es 
const ruí en «serpent», es a tlir, en 
curts fragments rectes sostinguts per 
solides platatormes (mes o menys t-iua-
dnides) i murs de contenciói fers amb 
grans blocs de pedra seca. 
La calí^ada i les obres Je íabrica 
La cali¿ai.ta ile la \'ia esta construÍLÍa 
a i^ase ile tlues tih^les ile carreus bcn 
tallats, L]ue limiten els exrrems exfe-
riors, tnihani-se en alguns i.rells pilons 
guan-la-roiles. L'espai compres entre 
ai_[uesres i_lues c inies Je carreus és 
enipei-lrat amb blocs de peilra de 
i,limensions regulars. A mes presenta en 
gran part LICI seu recorregut una ampla-
ila regular (de 300 a 555 cm com a 
amphKla máxima). 
En alguns llocs es pul apreciar la 
secció en íorma d'arc L|ue presenta el 
pavimenr, solució at!oprai.la per tal 
d'e\-acuar les aigiies ile la pluja. A mes, 
a la part interior del canií, enire la 
vorera i la paret de muntanya, existeix 
una cuneta tallada a la roca tjue respon 
t ambé a la necess i ta t Lpevacuacit'i 
1.1'aigües, També per aquest mateix 
motiu trobem en els llocs on bi ba un 
desnivel l impor tan! , una filada de 
pedrés verticals travessant la calcada, 
sobresorrinr alguns centfmetres de les 
lloses de l'empetlrat, íuncionant com a 
trenca aigües. A voltes aquests trenca 
aigües están construíts a liase Je dues 
filaJes paralleles tarcii^les en el seu inte-
rior per pedruscall col-locat en sec, que 
ta possible un sistema de drenatge per 
Hlrració d'aigíies. El tiarrer sistema 
ilocuinentar (.re\-acuació i.raigües és la 
filtracii'i per sota el ¡laviment per mitja 
>.le clavegueres i 4.lesguassos subterranis, 
i.¡ue surten a l'exterior per la pareí ile 
conienció. 
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Pcl L|iic la ;i les nhrcs de ITihrica 
rt;hicion;uÍL'S i.li[X'Cl;miL-ni aiiih la \'¡a 
h c m t rohnr cls hasanic i i t s J ' u n p o n r 
que travL'ssa la riera de Sant SaK'ailor, 
Tor igcn i-lel L|Lial s emhla ser a n l i c ; i 
unes ed i t i cac iuns eonet^uJes coiii cal 
Ferrcr i cls Hostiilcis de Capsacosra, les 
i[iials han estat nhjecce d'Lina excava-
ció a[-L|i.icn!ñiíica. II hores d'ara en prn-
ccs LlV-sriiLli. Peí i.|iie ía a cal Ferrcr, tiin-
c inna , en un ¡"TÍIIUT nu i íncn i , coin a 
líDsral (i lucuiiicntat iil .s. XV) i tins al 
sen ahan t lonan ienr ( en ro rn Jc l 1 9 í 0 ) 
cam a fcrreria. Els Htisraleis LIC Capsa-
ciisia hni t ambe lins al iiuinicnt del sen 
a h a n i l o n a i i i e n t ( rai i ibc pels vnirs de 
Tany 1930) un hostal . Aiiihducs cons-
truccit ins p resen ten iil^^uns carrcns LIC 
grans dinicnsions i ben desbastats tjiie 
p o d r i e n b a \ e r íornia l pa r t i .ralgiina 
cnnstrucció mes aniiga ( lambe en fiin-
ció LIC la via) . 
Da tac iü i funcii>na!it:U 
La Liran prnbleiurnica que [presenta 
aquesta via es la tic la scva datació, ja 
i.[uc ha esiat en funcionamenr tins prac-
t icament els nnstrcs i^iics: en els tlarrcrs 
anys coin a cami ramader i, an icr ior -
inent . com a única via de pas exisrenv 
cap a la valí de C a m p r o d u n LICS de la 
Valí de Bianya, és a dir, pracricameni , 
cnt iuinicant ln plana auib els Pirineus. 
Aquesf ^ran vcn la l l c rono lñg ic d 'ús , 
que d 'una banda ha prupiciat la K m a 
C(>nser\-acii> de la via. ]->ressupi>sa també 
el seu coni inu m a n t e n i m e n l . Tin aixc 
e x p l i c a les r c t u r m e s q u e s ' ban a n a l 
e f e c t u a n t a la via i q u e s ' han pngui 
d n c u m e n l a r en el d e c u r s Lpaquesta 
i n t e r v e n c i ó : ex is tenc ia de - v a r i a n t s " 
en el rrii(;at per tal de salvar dcsnivells 
m a s s a p n i n u L i c i a i s , d i í e i e n l s l i p u s 
iFempedrat de la calcada, reformes en 
els murs J e con tcnc ió i en les platafor-
ine.s de sos tenimcnl tíe la calt,"ada... 
Ll igada e s t r e t a m c n t a m b la scva 
cronología bi ha la qücst ió de la seva 
íuncional i ra t , LJIIC bas icament ha estat 
al j larg deis anys posar en c o n t a c t e , 
com ja s'ba dit anfer iornicnt , les cerros 
l i to ra l s ( s o b r e r o t , les d e l ' E m p o r d a ) 
a m b les de la m u n t a n y a , a m b el que 
t o t a i x o s iq tosa . A r a b é , u n a o b r a 
d ' u n a e n g i n y e r i a t a n a c u r a d a n o 
s'explica si no bi ha uns motius econó -
mics de lons ( ex i s t enc ia LIC mines al 
vessan t p i r i n e n c , el comerc; de la sa! 
des de la costa, coniert; agrícola-rama-
tler, ap ro í i í ameni tlels recursos fores-
táis. . . ) o mi l i ta rs (.sobretot en época 
m o d e r n a en les d i v e r s e s i i i v a s i o n s 
franceses des klel s. XVII at XIX, que 
uti l i f iaren aquest camf com a una de 
les \-ies de peneiracii'i, ¡ que, per tant , 
l 'hagueren kl'adequar a les seves neces-
sitats - e l pas tle les tropes i el (rans[iori 
LIC l'artilleria pesada) . 
Per concloure, només dir que amb 
la tlescoberia i consolii-lació LIC les res-
tes (.le la \*ia del Capsacosta s'ba in tcn-
taf í inalment aconseguir iota la inlor-
mació necessaria per en^legar \ui esUiJi 
LleUniliu sobre a^juesta via, a la \'egaila 
Liue amb una senyalitiaciii i intormacii» 
per ais \ ' isitants, aconseguir un itinerari 
per a \ ' ianants amb la \'isii'i d 'unes res-
tes históriques notables que prcssuposi 
un itinerari tlins la natura L|ue ¡xn con-
tribuir al bon m a n t e n i m e n l de la \'ia 
maieixa. 
Cese Busquéis i Mimtsc Frcixa son 
arqiienlegs, meinhres d'.ATlCS. 
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